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サルボダヤの活動を通して「Think Globally, Act 
Locally」を身近に感じることができた。この考え
方は今後の国際社会で最も大切なことだと思うので
この体験を生かして将来はグローバル社会に貢献
できる人物なりたいと思った。
